











mación  sobre  eventos  de  dispersión  a  través  de  un  registro  casual  y  seguimiento  de  ejemplares  anillados  en








Argentina and Chile  to Venezuela. Here we provide new  information on dispersal based on  ringed  individuals and
occasional records from Argentina. Our observations suggest nocturnal or crepuscular dispersal events, a juvenile was
































sequía  o  inundaciones  extremas  (Johnson  1963,
Cerón  2012,  Pernollet  et  al.  2012,  Ramírez  et  al.
2014). Debido a esta fidelidad a un trecho específico
de  río  y  a  su  tendencia  a  realizar  vuelos  cortos
(Moffett 1970), de hasta 300 m (observ. pers.), se ha
sugerido que  la especie solo vuela siguiendo  los cur‐
sos  de  agua,  asociándolo  a  un  potencial  dispersivo
bajo (Cerón 2015b). Sin embargo, no se han realizado
estudios  al  respecto  y  se  desconoce  el  potencial
dispersivo  y  la  manera  en  que  se  desplazan.  Aquí
presentamos  registros de dispersión en esta especie






tina,  y  a  información  proveniente  de  campañas  de
captura y anillado de patos de los torrentes realizadas
en la provincias de Tucumán (M. a. leucogenis) y en el




ciares,  un  juvenil  de Pato  de  los  Torrentes  de  sexo
indeterminado impactó contra las ramas de un árbol
y cayó al suelo. Inmediatamente luego del impacto, el
ejemplar  fue  capturado  para  su  posterior  revisión
en busca de heridas y fue liberado al día siguiente al
encontrarse en buenas condiciones. En el momento
del  hallazgo  la  luna  se  encontraba  en  cuarto  cre‐
ciente,  el  cielo  presentaba  una  nubosidad  cer‐
cana   al 100% y el  viento era de aproximadamente
50  km/h  con  ráfagas  aun  superiores  (Servicio  Me‐
teorológico  Nacional  2010).  El  sitio  del  impacto
(50°27'44.42"S–73°01'25.80"O)  se  halla  en  un  área
antropizada, semi‐boscosa, a 300 metros del cuerpo
de agua más cercano (Lago Argentino), a 3,5 km del
arroyo más  cercano  y a 12  km del  río más  cercano
con presencia registrada de la especie (Sturzenbaum
com. pers.) (Figura 1).
Observación  2.  El  12  de  febrero  de  2015,  en  el
Parque  Nacional  Nahuel  Huapi  (41°31'9.40"S–




torio  junto  con  la  hembra  y  dos  juveniles.  Fue  re‐








tes,  se  visitó  el  sitio  donde  fue  capturado  y  se
encontró que el territorio había sido abandonado. El
día  29  de  abril  de  2016  el  ejemplar  fue  observado
nuevamente en el rápido aislado, donde permaneció




que Nacional Nahuel Huapi,  el  cual  fue  reconocido















Observación  4.  El  último  registro  se  trató  de  un
macho capturado en  la provincia de Tucumán, en el
río Los Sosa  (26°57'48.60"S–65°39'37.15"O) y recap‐
turado  luego  de  30  meses  a  2  km  de  distancia
siguiendo  el  curso  del  río,  indicando  un  desplaza‐
miento  bajo,  posiblemente  relacionado  al manteni‐
miento  de  un  territorio,  los  cuales  frecuentemente
alcanzan estas longitudes (Moffett 1970).
Conclusiones.  Si  bien  existen  registros  previos  de
vuelos crepusculares de dos machos capturados por





tro  realizado  en  el  Parque  Nacional  Los  Glaciares
(Observación 1) refuerza la hipótesis de que los Patos
de los Torrentes podrían o intentarían desplazarse de
noche,  como  lo hacen otros anátidos  (McNeil et al.
1992). Esta estrategia sería esperable en una especie
poco habituada  a utilizar  el  vuelo para  eludir  a  sus
predadores, utilizando en su lugar el nado o buceo en
las  fuertes corrientes de  los  ríos donde habita  (obs.
pers.).
El  registro  del macho  anillado  en  el  Parque Na‐
cional  Nahuel  Huapi  (Observación  2)  es  el  caso  de
mayor desplazamiento confirmado para  la especie y
se  condice  con  observaciones  previas  de  despla‐
zamientos  de  la  especie  luego  de  riadas  (Johnson
1963, Cerón 2012, Pernollet et al. 2012, Ramírez et al.
2014).  La  distancia  entre  ambos  puntos  siguiendo
los cursos de agua es de 84 km y en el  recorrido el
ave  debería  haber  cruzado  tres  lagos,  al  menos  8
territorios activos y 2  territorios abandonados de su
misma  especie  (Cerón  2015a).  Sin  embargo,  si  se
tiene  en  cuenta  el  vuelo  nocturno  sobre  terreno
firme,  se  pueden  trazar  dos  rutas  alternativas  (Fi‐
gura 2), una que utiliza  los valles entre  los dos pun‐
tos  y  otra  que  atraviesa  una  elevación  montañosa.
En el primer  caso  la distancia  recorrida  se  reduce a
27 km y existe un  lago donde el ave podría descan‐
sar  ubicado  a  11  km  del  territorio  de  origen;  en  el
segundo  caso  se  necesitan  22  km  para moverse  de
un  punto  a  otro,  pero  se  debe  superar  un  desnivel
vertical  de  aproximadamente  1000  metros.  En  am‐
bas  rutas  el  ave  no  atravesaría  territorios  activos  o
históricos  de  la  especie,  donde  es  esperable  una





utilizar  durante  sus  desplazamientos,  información




















posibilidad  de  entrecruzamiento  entre  esas  pobla‐
ciones. 
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